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A VOCACIÓ LITERÀRIA DEL CARDIÒLEG EMILI 
Rodríguez-Bernabeu (Alacant, 1940) en els seus diversos 
vessants -la creació poètica, la crítica i l'assaig ideològic— 
ha estat un clar exemple de tenacitat, de fidelitat i de 
clarividència dintre d'una rigorosa trajectòria de 
superació. Des d'un aïllament, en una terra de frontera 
que té grans dificultats per a mantenir en peu els senyals 
d'identitat idiomàtica, des de la marginació que els centres de difusió 
cultural sotmeten a la perifèria, Rodríguez-Bernabeu conta ja amb una 
sòlida i ben interessant producció intel·lectual, a pesar de les esmentades 
condicions adverses. L'escriptor alacantí, tot i entendre la fugida d'alguns 
escriptors de comarques perifèriques cap a València o Barcelona, prefereix 
per contra, i seguint exemples preclars com el de Joan Fuster, Joan Valls 
0 Miquel Martí i Pol, romandre en la seua ciutat i construir des d'Alacant 
amb la seua veu crítica i creativa tota una obra coherent i exemplar. 
El cas de l'insigne escriptor valencià Joan Fuster segurament té bastant 
a veure amb Rodríguez-Bernabeu, el qual ha anat ampliant l'espectre de 
la seua activitat intel.lectual al llarg de quaranta anys: quatre decennis 
molt importants en la història cultural i política del País Valencià. Amb la 
consolidació d'una veu poètica molt personal, l'escriptor alacantí ha anat 
desenvolupant i comprometent-se amb altres activitats tan interessants 
com la crítica literària o l'assaig ideològic, de tal manera que el paper que 
Rodríguez-Bernabeu ha arribat a tenir en la ciutat d'Alacant és summament 
exemplar per a atenuar, ja que no neutralitzar, els forts interessos 
disgregadors d'una consciència col.lectiva de país, especialment en aquests 
darrers anys. 9 
Des de les pàgines de la revista lo Marina, a primers dels anys seixanta, 
Rodríguez-Bernabeu va incrementar el seu compromís com a crític literari, 
cosa que li va dur a publicar dues aportacions realment notables en els 
anys setanta: una introducció crítica a l'Obra Poètica de Joan Valls (1980, i 
redactada el 1976) i la seua edició de Vantologia Migfom (Antologia poètica 
de les comarques del sud (1977). A partir d'aleshores, l'intel.lectual alacantí 
fou comprometent-se cada vegada més amb la crítica literària, amb 
llibertat d'enfocaments metodològics i, en general, sense haver de 
recórrer als habituals suports erudits. En definitiva, podem dir que 
en la seua crítica predomina el to d'assaig i el marc historicosocial on 
situa el fet literari. 
Un altre dels aspectes que ha destacat de manera sorprenent 
l'escriptor alacantí ha estat l'assaig de reflexió ideològica, 
principalment en el tema de la ubicació cultural i nacional dels 
alacantins, mitjançant una sèrie d'articles publicats a partir de 1987 
en la Revista de Catalunya i El Temps. Algunes d'aquestes idees ja les 
havia expressat aquí i allà en alguns dels treballs de crítica literària. 
Però és dintre de l'assaig on Rodríguez- Bernabeu tracta d'oferir una 
visió crítica i lúcida de conjunt en aquesta temàtica candent i vital no 
només per a la gent de frontera. Fruit d'aquestes preocupacions ha 
estat la publicació del llibre Alacant contra València (1994), amb el 
qual va obtenir el premi "Carles Rahola" d'assaig. 
El present dossier, després d'unes útils dades biobibliogràfiques, 
aporta tres col·laboracions entorn a l'home i l'escriptor: "Emili, 
l'home" de B. Capó, "Claus d'un miratge" d'A. Seva i "Notes sobre la 
poesia d'Emili Rodríguez-Bernabeu" de LI. Roda. 
Dins un segon apartat, s'inclouen quatre articles sobre 
plantejaments generals de la seua lírica, bé a nivell teòric o al·legòric 
- "La idea de poesia en E. R.B." d'A. Prats; "Persistències en l'univers 
al·legòric d'E.R.B." de C. Navarro—o bé a nivell d'aproximació a un 
panorama de la seua poesia: "Aproximació a la poesia d'E.R.B." de V. 
Valls; "La lírica de R. B.: un panorama actualitzat" de L. Alpera. 
En un tercer apartat, compost per set col·laboracions, hi podrem 
veure treballs aplicats a diversos poemaris claus de la lírica de 
Rodríguez-Bernabeu: El rostre de l'amant, Viatge al teu nom. Domini 
del sol i Escandinàvia, a càrrec de M. Martínez, M. Garcia Grau, A. 
10 Ferrer, T. Llopis, A. Gómez, J. Triadú i M. Rodríguez Castelló. 
Finalment, hi ha col·laboració de J. G. Caturla al voltant d'un assaig 
ben interessant del nostre escriptor, Alacant contra València. 
No cal dir que tant a l'editor com a mi mateix ens hagués agradat una 
major contribució de col·laboradors, sobretot els qui procedeixen del món 
acadèmic, donada l'excepcional categoria intel·lectual d'Emili Rodríguez-
Bernabeu· Potser el fet d'haver treballat allunyat dels grans centres de 
decisió cultural i política dels Països Catalans -València i Barcelona- posen 
en evidència, un cop més, el que vam anomenar fa ja uns anys la "doble 
perifèria" que pateixen els que escriuen a la ciutat d'Alacant. Tanmateix, 
la mateixa dificultat de lectura que ocasiona la lírica de Rodríguez-Bernabeu 
podria disculpar, així mateix, els més entusiastes. Creiem, en tot cas, que 
el present dossier contribuirà a obrir noves sensibilitats de lectura i d'estudi 
dins la literatura catalana actual i a revisar el protagonisme que la generació 
valenciana dels seixanta va tenir en el redreçament cultural i social del 
país, cosa ben silenciada sovint per les generacions posteriors. 
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Una imatge recent d'Emili Rodríguez-Bernabeu 
